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left exterior pair (measured)
central pair (measured)
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Packet size (in bytes)
A->B flow (with RTS/CTS)
C->B flow (with RTS/CTS)
A->B flow (without RTS/CTS)
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A->B flow (broadcast, measured)
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A->B flow (ACK, measured)
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A->B flow (RTS/CTS/ACK, measured)
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